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EiV favor de 
y ¿e> la justicia 
tubre. edoíatrismo ancestral que 
hace crecerse en deciski-j N.) podemos olvidar có 
K. 
nes, a los más despiada 
dos creyentes. 
Ensefljr a odiar, hacer 
que de una sola vez se al 
cen con ira para arrebatar 
de la ley su derecho de jus-
ticia, es sencillo. Con sólo 
hacerles creer que es deseo 
de la providencia divida la 
existencia de los míseros 
como medio de probar su 
caridad los hartos, ya es 
iüficiente. 
Hacer bandera del ma-
trimonio indisoluble, pue-
de ser anzuelo para esas 
almas débiles de mujer que 
necesitan el redil para co-
bijjrse, por que sus pies 
no supieron andar seguros 
y, tal vez, no sabiéndose 
mantener en su austera 
rectitud necesitan del laza 
rillo que guíe sus ceg idas 
sendas. 
Pero, id a inculcar esa 
fcque sabe mostrarse com-
«A iiiiqof Jel Art e» 
mo y en qué f j r m a se le 
h i he ho obstrucc ión . 
N ) debemos pasar COmO Con motivo del festiva! que para 
Wébí1 s, ante los que día la imposición de la Banda a la ese-
tr is dí i han parecido com íor!ta 1*1"**',*? en el 
. . . . Teatro Marín el día 30 del corrien-
facerse lanzando las ca- te meSr u sociedad €Amigos 'del 
limniaS a los maestros Arte» para más esplendor de dicho 
que Supieron mantenerse acto, organiza un Certamen Litera-
f mies en el sentido laicis- rio con sujeción 8 ,as siguiente$ 
ta de su misión. 
Que enseñen en sus re-
B A S E S 
Tema 1.°.—«Isabel y Diego». Pre-
I mió del excelentísimo señor gober-
cintos religiosos las doc#|nador civ¡1. (U> objeto de arte0 
trinas de SU Credo^ La lev Tema 2.°.—«Historia Teruel 
ampara este derecho y no y su provincia». Premio de la ex-
puede herirles el que Se les ^«ntfsima Diputación Provincial. 
(Xl \ objeto de arte.) 
incluya como ig ules den-
tro de este derecho^ 
Poro, lo que j imás po 
d á CDnsentírséles es que, 
después de las palabras 
Tema 3.° — (Historia del arte mu-
déjar». Premio del excelentísimo 
Ayuntamiento. (U \ objeto de arte.) 
Tema 4.° —«Estudio sobre la más 
be'la costumbre popular turolense». 
Premio del Círculo Turolense. (Un 
proferidas por qu é.ies por objeto de arte.) 
su ministerio debían preci I Tema SA-^Bibliografía de la 
. ' • prensa turolense». Premio de don 
sar IOS términos COU má^M:guel Artitías (Ua ejemplar de la 
ecuanimídld; desp 'és de «CiencU española», de Menéndez 
los recientes hechos d e ^ 6 ^ 6o a la mujer 
Rai p i j i l i í í 
Noticiario variado 
5e cambia fací/mente de ideas, 
peto no se cambia de pasiones/ 
poique la pasión es algo muy fuei-
te que tadi a tn lo mis profundo 
de' ser y foima paite del in tinto 
que llega a modificat se, pero que 
no se destiUj e jamás. 
« 
-•01*1 
La señora.—Bn este lestawante 
están prohibidas ¡as piop¡nas¿ ver-
dad, camaiero? 
Camaieio.—JOh! seño'a, tam-
bién estaban prohibidas las man-
zanes en el jai din del B Jénl 
« 
* * 
D efa Anton o Miuia: <U.io de 
los pnmètns y más im yoitan'es 
oí ¡genes del msl que aqueja ala 
Patita consiste en el indeferentis-
mo de la clase neut'a.» 
No es tan sólo indefeten'.ismo. 
Bs. también, v tlubtlidad. Bsnece 
sano conquistat esa clase neutta 
conquistándola en la cosa pública, 
poique e i política nopueien exts 
tit ciudadanos neutros. Con vota-
ciones de c udidanos neu'tos no llegarle hasta la escuela y turolense». Premio de honor de 
a la miSDia puerta llevar ' I ñ i g o s del Arte». (U* objeto ar- f e f / i constituiré dignamente 
, : tístico.) . . • los Municipios nt los Patlamentos. 
SU invasión, hasta menOS* , Los prqgedentes temas se sujeta 
por me lio de su grandiosa 
lad. ('e 
Primera.—Podrán concurrir todos 
los españ )les de ambos sexos. 
Segunda.—Los trab jos se iirigl-1 diaspodtá us ed h icet < on él todo 
m Cristiana ' rán al presidente (calle de Ramón y ^ ÇT^ e quieta. 
—¿Tamhén tocat el piano? 
—/ Ya lo cteol-
—¡Hombte, que btenl Yo que 
Prensiva; id a formar el 
e . apreciar la labor del m a e ^ rán a las bases siguientes: 
espíritu fuerte que sabe:' ^ . . , ,^ P ^ r * ~ p n A r & , . r ^ ™ ™ 
íUrtir c . J tro nacional, inculcando e|egir su credo y raz >nar 
sincérame te el de los de , 
mós; id a educar al h )nvlCar! . 
hr^  . 'Caridad, en las almas I t l Cajal, 29). escritos a máquina por 
serené q ? ^ u T ' * < * A p r e c i o por - a so1,'' ' f * á ° -
oticnamente los hechor: '. i lcon un •ema» acompañado de otro 
hacedle laico. Sü ce 1 v^*^ase a h o r a c o n ¡ sobre, lacrado, con el mismo lema, 
p . dilaciones para una ley y dentro de él, el nombre y seftas 
sin 1 üCeS'.aprenderá que que sigMifíca la lib.-ración 
in m.edo al castigo, sin de h la realidad de los 
P«rsonalismos turbadores. avaJJ sociilIes de 
afanes de lucración. ñ ina 
^ q u e sean celestiales de-^  ' MAR.NA DAUF! 
mantenerse fuerte en su 
Sentlr, sereno en el obrar. 
• * 
—No es nida: una simple luxa-
ción en un btazo. Dentro de ocho 
no sabia. 
ma 
^prensivo, pero jamás 
aebll. ante los embates de 
pellos que lanzaron inju-
a8. que profanaron creen-
,aMue vendieron la fe. 
J^aquí un pUnfo ri 
^ d i a i de nuestro 
^ E l LAICISMO. 
Combatió por él, nues. 
* Pitido, la Ley de Con-
bUsfCkl0nes. cuando se 
mJ.aban8uciazmente los 
^ Para burlarla. 
CuanH en su defe.sa. 
Prom Parecía las 
de poedSas de ios ansiosos 
v^bulan contra e l i ^ 
Jji BlPCU mMi 
P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
í F a r s a n t e s ! 
los trabajos un Jurado compuesto 
por personas competentes, cuyos 
nombres se harán públicos después 
de haber errtitido su tallo. 
Quinta.—A los autores premia-
dos se íes comunicará eí resultado, 
IJu a r i S C O S ! invitándoles a'concórrir a una fits-
visión de la España derechista, con!ta que se celébrárá en el Teatro 
del autor. 
Los cinco primeros temas en pro-
sa y el sexto en verso, metro libré, i 
no excediendo de 15 cuartillas los 
cinco primeros y de 100 versos el 
último. 
Tercera.—El plazo de admisión 
de originales comprenderá desde la 
. . . , . ,, . , , Un día el duque de Mo'ny entió íecha de la publicación de esta con- . j . o^,^ . O , ^ A ^ / . ; J Í , i , e/í e/ descacho de Kotchscnnd vocatona hasta las doce del día 25 i , ^ * u ti K del mes en curso. nienttas éste se hallaba muy ocu: 
Cuártai—Se encargará de juzgar Pa^0 ' 
— Tome una sil'a—le di o Rot-
Sólo en aquel/os pueblos donde 
ha muetto todo, incluso el re ue -
do de B uto, es posible que se al 
canee de nuevo la sombta dei 
Césat. 
* • 
prólogo de Marín el día -30, en la que se re-
partirán los premios. Cualquier au-
R r m í l i O /"MV/QPGZ t0r puede éstar representado por 
DB V E N T A 
la próxima semana en todas las 
librerías de España. 
chschild sin alzar la cabeza. 
—¿No ha oído mi nombre, se-
ñor?—exclamé ofendí lo e'distin-
guido visttantik —/Soy el duque de 
Motnyl 
RotchschUa, sin de jai de esett 
bir, te piteó: 
—Bntonces... tome dos sillas. 
Vendo casas otra persona o excusar su presen 
cia En este último caso les serán , y fincas en Alcañiz; otras en 
Lea Ï . República 
remitidos los premios a sus domici-
lios. 
Sexta —El original de los pre-
miados se quedará en propiedad de 
Zaragoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaragoza y torres aí al-
ia Sociedad «Amigos del Arte»,: cance t0£las fortunas, con faci-
que tendrá facultades para ptih i- V -^Áo. Informes: Aáencia 
¿arlos en los periódicos locales. España, Fuenciara, 2. ZA.RÀ-
Teruel, 4 ma., o 1Q33. I GOZA, 
« L O S 
n 
Híinos recorrido con la narra-
ción de mi anterior crouiquilla la 
f iolera de dos siglos; en este pe-
ríodo de tiempo la odisea de los ve-
cinos de Sano, raya en los límites 
del martiro'og'O, como después nos 
enseña algm.os expresivos párrafos 
de la Real Carta; é^ta se halla dic-
tada en 23 de julio del 1739, hay 
que darse cuenta de la magnitud 
del abuso, para que en aquellos 
tiempos pudieran hacerse eco en 
las altas determinaciones de un rey 
absoluto. En estos dos siglos de 
transcurso, la casta señorial del 
f-udalismo, se habíd extinguido; 
pero su nuevo brote transí >rmado 
eo el caciq lismo contempoiá >eo, 
era muthj más cruel, su poder in-. 
quisitivo carecía del perdón, tan 
prodigado por los señores feudales 
en favor de sus esclavos. 
Para convencerse el lector de 
la sinceridad de mis asertos, co-
piaré unos párrafos del mencio-
nado documento:...«hibiendó he-
cho notorio el lugar de Seno a di-
cha Raligión mediante don SilveHo 
Dolz y Español, poseedor da la En-
I R R E D E N T O S » 
£1 sentido laicista de nues-1 ¡ A g r a r t O S Í - . -
tro partido pollticO Así se muían ios grandes terratenieníes de nuestra 
provincia que poseen fincas en ios pueblos y viven en fas 
ciudades. Con eííos están ios grandes negociantes e in-
Llevar como prog-ama g n.-n se c rní.in sobre ella dustriaíes, ios cuentacorrentistas, ía cíeric líía, etc. 
los jtf* jacios que hanse aUj.l dota «le su fn. |Agrarios!... y no araron nunca. Sóío Íes importa ía tie-
aiA.1(locomo norma y! Y hoy. que empezaban rra como instrumento de renta, a unos y como base de sus 
L pueden producir fer-!los ülubsos para su apli- beneficiosas especuíaciones. a otros. 
quc ^ . rx i A i J Es inconcebible que íes presten su apoyo sus arrenda-de arroio, es lacu. icaciói , es a voz de nues- , . , , ~ . . t , vores u c aitv/j , , , taños, sus coíonos y ios pequeños propietarios que traba-
Si.staalimentarlosegois-| tr<> partí J o político la que jan ías tierras por su cuenta. ¿Pero es que sois «iguales»? 
mos individualistas, btsra s ''e ardorosamente para Los Agrarios son vuestros mayores enemigos. POP eso 
sentar como principio este ci'^ q 'ede aplicada en oc debéis ser vosotros sus mayores adversarios. 
de dichi villa de Castellote, no 
puedan entrar, ni entren en dicha 
Villa de Se to, ni en su jurisdicción, 
ni término, ni territorio a visitar, ni 
prender, ni hacer, ni hagan, como 
dicho es, otro acto de jurisdicción 
alguno y si lo hicieran incurrirán 
en las penas que caen o incurren 
los que entran en jurisdicción ex-
traña, sin tener faculted ni comi-
sión para ello...» 
Posteriormente por R. O. de le 
Dirección de Obras Públicas se eb-
tiene un tallo favorable al recono-
cimiento de la jurisdicción de Seno 
en materia de aguas y lo mismo 
por sentencia firme del 5 de agosto 
dé 1799 de la Audiencia territorial 
de Zaragoza. 
j Ahora cabe preguntar: ¿Pero es 
posible qua el pueblo de Seno con 
todos sus antecedentes favorables, 
nntiguos y novísimos, todavía no 
posea jurisdicción propia en mate-
ria de aguas...? Por lo visto no; 
aquéllos tiempos calamitosos, que 
vino sufriendo bajo un poder feu-
dal, continúan en" lá democracia de 
nuestros días; a los irredentos toda-
vía no les ha llegado la hore de la 
comienda de Castellote, set conti- verdad y de la justicia, son humíl-
nuas e insoportables las opresio- des y por el mero hecho de serlos 
/íes que los de este pueblo hacían se las puede combatir de cualquier 
a los vecinos y h .b tintes d¿ aquél, ™"vera. lOh inmortal CACIQUE, 
tratándolos con daspr-cio y abati- cómo tiendes tus celajes en las cur-
mi^nto B X r R A O ^ m R l O S , au-
torizándolo con muchos documan 
vas sinuosas de la invalides y .de la 
ignorancia I Si; Seno es un pueblo 
tos y justiticaciones, deseando di- de 'os muchos què hay en España, 
cha ságra la Religión, con tituir a sin pulso, sin sensibilidad, des-
los de Seno, co no sus vasallos, en orientado hacia todo aquello que 
estado de libertad y ninguna .saje- torma el porvenir de su economía y 
cíón ni depïudancia»... ^altura; los humildes de Seho y 
7 rofmé \d ïse sin l,Ha a la sen- ^ Castellote padecen todavía e! :mis-
te icia arbitral se co \signa este mo mal, y es el enorme peso d<| las 
otro:. .«D¿áde cuyo tiempo, jejos piedras angulares de su castillo, 
de h .ber experimentado los vecinos ! símbolo de la esclavitud y miseria 
de los que debajo de ellas todavía 
dormitan. 
VÍCTOR MARTÍNEZ 
de Seno menor opresión y violen-
cia de Castellote, se ven cada día 
en mayor esclavitud y abatimiento; 
a más de sufrir tardanza en la a i -
rtvnistración de justicia en favor de 
Seno y en miy ir rigor y puntuali-
dad se ha dá ejercer en contra de 
ellos, no pueden regar sus hereda-
des aún en LOS DIAS, que son | Eí gobernador civií, don Ce-
dueños de las aguas, lleg n lo k 
Un rasgo plau» 
• — ' - • 
e 
tanto su despotismo, q ie no pue-
den regarlas con l b rtad cuando 
les acomoda, con pérdida notable 
de las horta.iza . y djmá . L utos de 
Seno; si denuncian aiguna pana, 
sobre no conseguir su ejecución, 
se les ocasiona notables perjuicios, 
pérdida de mucho tiempo, obligán-
doles a que vuelvan muchas veces. 
7 no m.'uos -.abroso es el párrolo 
-.•guiente, que revela toda la mal» 
dad de aquellos car.bes de monte 
riHas: «...Si alguno de'dicho lugar, 
incurre en falta, por leve que sea, 
al punto se hallan en su casa; los 
vecinos de CasteJ ote y sia oirle, ni 
dar tiempo, ejecutan y se llevan en 
prensa lo quo más las ácomo la, . K . -
deteniéndose en descerraj ir puerta 
o arca h.ista conseguirlo.» Después 
de razonar el mencionado Real do-
cumento otros extremos, explana 
su fallo de la siguiente i mn : 
«...H J venido a conced i al vx • ^ 
ferino Patencia, hace un do* 
nativo de cien pesetas a la 
Junta de Protección de 
Menores 
Nos complace hacer público el 
rasgo humanitario de nuestra pri-
mera autoridad civil señor Palència, 
haciendo entrega de un donativo 
de ci n pe et is a esta Junta provin-
cial de Protección de Menores y 
Represión de la Mendicidad. 
En nombre de ésta Junta damos 
las gracias al señor Patencia de-
seando que su rasgo de esplendidez 
tenga muchos imitadores por parte 
de las per o >as pudientes de esta 
cap tal y provincia, con lo cual se 
podiia aten i ra la organización y 
funcionamient > da algunas institu-
ciones pro-infancia (colonias esco-
lares, etc. etc.) de que tan necesi-
tadas se h illa la infancia turolense, 
TVm 1 4 ' m y d i 1933. - L a 
V E N D O 
sado lugar .le Seno el p.ivil po de Junt l p ovi'Jia'ai-
que se le erija en villa, separándole 
de la de Castellote, con la calidad 
de que no se haga novedad en la 
comunidad de pastos entra h.s dos 
referidas villas... ...y prohibo, de- Una balanza marca «Averi», en 
fiendo y mando que los alcaldes buen uso' 
ordinarios, alguaciles, guardas, ni j Razón Felipe Vicente, Plasa Bre-
otros Jaeces, ÍUSÚÇÍM, ni «UnisUQSgtón. número 3, carnicería. 
i. 
AMICOS DEL ARTE 
Elección de ía «Seftoriía Te-
ruel» que asistirá a ios acíos 
que se celebrarán en 
Valencia 
Correspondiendo a la 
visita que la región valen 
ciana hizo a Aragón con 
motivo de la inauguración 
del ferrocarril Caminreal-
Araftones, a primeros de 
. , junio próximo nuestra re-
gión devolverá la visita a 
Valencia, debiendo ir con 
las comisiones oficiales 
una señorita elegida en 
concurso público, como 
representación femenina 
de la provincia turolense. 
A este propósito, la So^ 
ciedad de Amigos del Ar-
te» delegada por la Comi-
sión municipal de festejos, 
fija las condiciones que 
habrán de exigirse a quie-
nes voluntariam nte aspi-
- ren a tan honrosa mición. 
B A S E S 
t l,a La elección se efec-
tuará entre señoritas naci 
das en Teruel o su provin-
cia. 
2. a Se requiere como 
talla mínima la de un me-
tro cincuenta y cinco cen-
tímetros. 
3. * Quienes deseen con-
cursar deberán llenar el 
adjunto boletín y remitirlo 
al señor presidente de 
Amigos del Arte, Tomás 
Nougu^s, 10, Teruel, acom 
pañándolo de una o dos 
fotografías de la " intere-
sada. 
4. * E l plazo para la 
admisión de fotografías 
termina el día 18 de mayo 
próximo. 
5. * Entre las fotogra 
fías recibidas, el Jurado 
seleccionará las que crea 
convenientes, devolviend J 
las restantes sin dar a la 
publicidad los nombres de 
las interesadas. A las se^  
ñorítas selecciónadás se 
Ies notificará con la dtbida 
antelación el día y hora 
que deben personarse en 
el domicilio social antes 
Citado, donde el Jurado, 
compuesto por representa-
ciones de la Comisión de 
festejos. Prensa, artistas y 
Comisión de Amigos Ij 
Arte, procederá a la ele 
ción de la «Señorita Te-
ruel». 
Los viajes y estancias de 
las señoritas finalistas (que 
podrán ser acompañadas 
por un familiar) correrán 
a cargo de la Comisión 
organizadora. 
6. a La señorita desig-
nada asistirá a un festival 
A G U A S / D I N E R A L E S 
LA FAVORITA 
N A T U R A U E S P U R G ^ N J E S D E P U R A T I V A S . 
"LA FAVORITA. 
P R O P . E T A R . O S : H.JOS DE R . J . ÇHÀVARRI. ANTON.O " ™ * % % * * ™ D 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A '. PASTILLA 1.25 Y O.SO 
organizado por migos 
del Arte eh día 30 de mayo 
y en el cual se le impon-
drá la banda. 
También estará dispues-
ta para realizar el viaje a 
Valencia en la fecha quf 
señale la Comisión orga-
nizadora, pudiendo efec-
tuarlo en compañía de al 
gún familiar suyo y siendo 
los gastos de desplaza-
miento por cuenta de la 
Comisión citada. 
7.a La Comisión orga-
nizadora de este festejo, 
regalará a la «Señorita Te-
ruel» un traje de sociedad 
y equipó completo, y un 
traje regional confecciona-
dos en reputados talleres 
de esta localidad. 
Teruel, 28 de abril de 
- P o r la C . O . de A. 
D. E presidente, Ra-
món Eced. 
B o l s a d e M a 
Boíe í ín de inscripción 
para la «lección de «Señorita Teruel» 
Nombre y apellidos .„ 
edad natural 
de _ pro* 
fesión u ocupación habi-
tual i dO 
micilio á 
pueblo 
- Para m iraía m m-
¡ 
Ho^ salió para M idrid don Fran-
cisco López Segura el que en re-
presentación de la ciudad de Alba-
rracín és portador de tres magnífi-
cos àlbums histórico f Jtográiicos, 
que han de ser entregados a don 
Manuel Azaña, don Fernando de 
los Ríos y a ion Ricardo Orueta 
director general de Bellas Artes. 
AI acto de entrega asistirán, con 
don Francisco López Segura, nues-
tro gobernador civil don Ceferino 
Palència y nuestros diputados se-
ñores Feced, Vilatela e Iranzo, los 
que verifica án cuantas gestiones 
sean precisas para que Albarracín 
sea pronto declarada monumento 
nacional, ciu lad que tiene sobra-
dos méritos para ello. 
Hemos admirado los àlbums, que 
son verdaderamente magníficos. 
Sus breves notas históricas, .muy 
interesantes. Sus fotografías, de 
1 ópez S' gura, bellísimas y de fac-
tura irreprochable. Las cubiertas, 
del laureado artista Remacha, maes-
tro en repujado, son una acabada 
obra de arte. 
L e a usted R e p ú b l i c a 
S a l ó n - P e l u c í u e r í a 
MONTADO CON TOOOS LOS ADELANTOS MODEONOS 
Este establecimiento ofrece al público en general sus 
servicios, tanto en Peluquería como de Practicante, 
instalado en la calle del 
S a l v a d o r , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
^ V i por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . • 
5 por 100 1920 . . . . • 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por ICO; 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . . . 
» 4 VÍ por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5,por 100 . . . . . 
» » 5 V» por 100. . . . . 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 Vi por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 
» » » Intcples 5 por 100 . . 
» > » » 6 por 100 . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. 
» Español del Río de la Plata . . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . . . . ; 
Petróleos . ' 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . 
» ordinarias, . 
Explosivos 
Nortes "* 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. * . . 6 por 100 1920 . . 
» . . . 6 por 100 1922 . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . S'/aPorlOO. . . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . 
Saltos del Mberche 6 por 100 . . . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . . 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Pesetas 
» 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars. . 
Reichraasrk. 
67*00 
79'50 
00*00 
00*00 
00")0 
00*00 
86*00 
90*60 
84*50 
00*00 
9/*50 
00*00 
000*00 
00*00 
0000 
00*00 
00*00 
00*00 
00*00 
00 00 
00*00 
00*00 
00*00 
00*00 
152*00 
525*00 
000*00 
00*00 
000*00 
37'25 
(00*00 
104*00 
000 00 
61900 
< 00*00 
150 00 
00*00 
00*00 
000*00 
01)*00 
0000 
00 00 
00'00 
00 00 
0U0 00 
00 00 
46'30 
OOO'OO 
000 ^0 
00 o 
39 25 
10 05 
000 
mauiiniBnio m w M 
NACIMIENTOS 
Elena Villarroya Monleón. 
DEFUNCIONES 
Pascuala Hinojosa Mateo, de 74 
años, a consecuencia de hemorra-
gia cerebral.—Barrio de Villaes-
pesa. 
Manuela Ortiz Gubarda, de 35 
casada: epilepsia.—Merced, 4. 
Francisco Guillén Romero, de 
51, de asistolia.—Hospital provin-
cial. 
Tomasa Blasco Hermano, de 69, 
de embo.lia cerebral.—S. Julián 16. 
Rectificación 
Don Julián Giménez Mánsilla nos 
escribe desde Villel rogándonos 
que la noticia que, sobre una rifta, 
dábamos en nuestro número ante 
rior, la rectifiquemos en sentido de 
que no hubo tal riña y sí una trai 
dora agresión Je la que él fué víc-
tima. 
Por nuestra porté queda compla-
cido nuestro comunicante hijo cu-
ya responsabilidad i^çtifiçamos. 
Car te le ra Je e s p e c t á c u l o s 
Teatio Mw/n.—Durante el mar-
tes y miércoles actuó la Compañía 
Marti-Pierrá poniendo en escena 
«María la Famosa» y \B1 amor ve-
la». 
«María la Famosa», de Quintero 
y Güillén, obtuvo un éxito franco y 
con él consolidaron los celebrados 
autores la justa fama que en poco 
tiempo han conseguido. 
La interpretación esmeradísima 
que dieron a la última producción 
de los nuevos autores, contribuyó 
en mucho a que la obra fuera de las 
que mayores elogios alcanzara la 
noche de su estreno. 
Amparito Martí, Paco Pierrá y 
Pepe Morcillo fueron los ai tifices 
de esta victoria y con sobrada ra-
zón fueron aplaudidos. 
Para despedida se puso «Bl amor 
vela», obra tra lucida con «salero» 
del francés, y en la cual Amparito 
Maití obtuvo un éxito persona-
lismo. 
Fueron despedidos con cariñosas 
ovaciones. 
A las funciones asistió numeroso 
público. 
— Para el domingo día 7 tien -
nn c a n in her nosa película 
-ey I 1 Ja¿z» \ 1 \ Pai-tUÒso ''e 
H ' bp'lezas, unainacabable suc 'i i 
d maravillas, una rulilanle es' 
le 'njo nn dése frenodo torbe'lii 
''e fnúsica moderna, un deslumb ' 
i -nto de arte: es o es «^1 rey d ! 
T 7z», mús i c , co'or y sonid:-. . 
f-"di'os en todas sus gama", c-
fo os S'>s •'>«t: e- h tst i ir i spo i 
i un mundo ideal de indescriptiblf 
bel eza. , 
«El rey del J izz», es una marav 
Ih cinematocrráfic1» imposible < 
s rperar. La Universal, ha crea ' 
ma rbra de arte puro para- 1 
a i"ntes se'ectos de la música, l 
o l o ' y 'a belleza. 
S lón P/)tisiana.—E' domingo sf 
••odarála interesante película «Amor 
en venta» por la Crawfor. 
Bn el térm'no municipal de Casf-
ra, (Tarrag ma) ha sido detenido e 
vecino de Valderrobres Pedro Lo iv 
barte Banda, autor d • dos incen 
d os provocados en d s masías en-
clavadas en el término de Arens dt 
Lledó y de cuyos siniestros dimos 
cuenta en nuestro número anterior. 
toflllui el 
Ayiiiitiilo i m U apü-
mi las i 
Al cesar en sus cargos edilício^ 
por atectarles las incompatibilidci-
des, los señores Rivera, Mjicas, 
Alonso y Giner, el Ayuntamiento 
queda formado por 15 conc jales: 
seis radicales, cuatro socialistas, 
dos dere Ivstas. un radical socialis-
ta, uno de Acción R -'pub icana y 
otro de Al Servicio de la Repú-
blica. 
Han llegado: 
r D e Madrid elocul,star, Gimero. '^Mo^j, 
De Valencia donp 
dréscon su hija Glor¡9 d^o ; 
6 ' h, el¿ el" Emilio Díaz. ^ic0( 
- De Valencia don pe,, . 
»«>rido y don Florencio ndo 
ñora. 0 S e r 
Han salido: 
"Para M^nza >era e| joveh 
on Celso Casas. n % 
Para Zaragoza la se- . 
Bayoha. eftotH 
- ^r*. ^fha don i 
Vicente Castellote. ^ 
MARIAS 
Ha sido nombrado prof 
Matemáticas de este Institut^ 
lermá'í Araujo M )yorga 0 ^ 
Mim k la ti 
NIÑO H JRIDO POR 
MIONETA 
El martes v en la Ronda de V 
ror Pruneda una camioneta/i 
natrícula de Te-u^l, conducida8, 
Vicente Ma-ta Ubé, alcanzóai^ 
José y.jste B lmonte, de 8a 
cuando éste intentó cruzar ij " 
rretera. 
El herido fué conducido al H( 
pital provincial, apreciándosele 
fractura de la pierna derecha, 
11 BurLi ega a uui*Daguena para 
asislir a una LoJa 
B IMPENSADAMENTE Hir-RF 
DE GRAVEO \D A OTR \ MUJER 
B;irgáguena. — La joven Nieves 
Calvo Pascual, de 17 años, llegó 
de Cucalón con objeto de asistir a 
la boda de un pariente. 
Cuando se hallaba ocupada en 
armar la cama destinada a los no-
vios, fué a buscar un tornillo a un 
cajón en do^de enco itró una pis-
tola que al tomarla, y sin s <b r có-
mo, se le disparó yendo a herir en 
el pecho a la vecina Antonia Lara-
que Lacruz, que le estaba ayudan-
do en dicha faena. 
El estado de la herIJa ha sido ca-
lificado de pronóstico reservado. 
Gob lerno civi1 
VISITAS 
El gobernador recibió las sigub 
tes: 
Pascual Giménez, de Celia;!] 
niero de Montes y secretario de li 
Junta Trig lera. 
BL GOBERNADOR 
A MADRID: : : : : 
Para gestionar la solución de* 
rios asuntos q'ie afectan a la 
vincia, esta tarde salió para Madr' 
el gobernador señor Palència TÍ' 
bau. 
Durante su ausencia se encírj; 
del despacho de la provincia el 
no presidente de la Diputación 
Ramón Segura. 
L e a us ted 
« R e p ú b l i c a ) ) 
fi>e cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografia 
PRESUPUESTOS S'd 
Mm lilutríiBftliiaS-1 
pascual y nenis. B-ieieioi 
VALENCIA 
Anuncie 
en Revúh l i* 
L a 
C o m p a ñ í a À t i ó t i i m i àe S^toS 
necesita deleg idos comarcales én la provine a 
Teruel, muy bien retribuíaos 
Sub-Dlrección: T O A R E S Q E V E D O S , ^ 
Teléfono 54 92 - Z A R A G O Z A 
de 
Pftgtea 3 
4 Mayo 1933 
M a ñ a n a l l e g a r á a M a d r i d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
i c a A r g e n t i n a 
E n B i l b a o 
e l 
s e d e c l a r ó l a h u e l g e , s i e n d o 
p a r o c a s i a b s o l u t o 
Servido d'recto con la 
Conferencia 5 taide 
Jurado mixto del tra-
bajo rural de T e r u e l 
Madrid.—La «Gaceta», 
en vista de las design icio-
nes hechas para el< g r vo-
cales patronos de! J irado 
mixto del trabajo rural de 
Teruel, nombra vocales 
efectivos a don Vidal Od-
mez, don Julián Asensio y 
dqn Pascual Serrano. 
Fantasía, m u c h a fan-
t a s í a 
Madrid.—D rante el día 
de ayer circularon, ínc'uso 
por los pasillos del Gon# 
r^eso, numerosas listas de 
Gobierno. Casi todas ellas 
fantásticas y excelentes, 
por lo general, para satis-
facer ampliamente los gus-
tos de todos, menos de 
los republicanos. Por des-
cabelladas, renunciamos a 
transmitir ni una sola. 
Los fincas que fueron 
de los j e s u í t a s 
Madrid. - La «Gaceta» 
3^ pub icado varios decre-
tos cediendo a los mi lis-
terios de la G >bernación 
eiastruccióa Pública, las 
sitien tes fue as que per 
tenècieron a la Compañía 
de Jesús: 
En Marcia, el edificio de 
'a plaz j R 
>mea, nú nero 
Para ser destinado a 
dispensario de la Cruz R 3 -
p En Alicante, la f nca 
^ Canaleta, en el término 
^ Benifallim, para sana-
^rio antituberculoso. En 
ganada, el edificio de la 
bran Vía de . Colón. 26, 
Para Escuela Elemental de 
Trabajo; y e!1 Salaminca, 
el q K f ié N >V!Ciado de la 
Com >aní i . >ara la itista-
•acíón del I istituto de Se-
gunda Enseñanza. 
E l v/iaje del v icepres i -
dente de la R e p ú b l i c a 
argent ina 
M i 'rid. - M ñina llega-
rá el vi€ ípresidente de la 
República argentina, doc-
tor Roca. 
Le rendirá honores una 
sección de la escolta pre-
sHe'tcial, 
E ilastre haésped entra-
rá en Palacio por la puerta 
de la Armeríj, rindiéndole 
h )iores la guirdia exte 
ñor. 
L u i s de T d ^ i a deja 
«La Libertad > 
Madrid.—A la lista de 
redactores quç se han se-
parado de «La Libertad» 
por el nuevo rumb3 po'í-
tico que ha tomado este 
di irío, hay que añ uiir hoy 
la del inspirado poeta f -s-
tivo y gran republicano 
Luis de Tapia. 
Con este son seis los pe-
riodistas que han abando-
nado el periiJico hoy do. 
seftof A'ba. 
Eatre los qae h m d ja-
llo esta Re lacción figara 
el ilustre cronista don An-
tonio Zuziya. 
Conse jo en P a l a c i o 
Madrid. — Esta mañana 
se celebró Gonsep de mi-
nistro > bajo la presidencia 
del señ)r Alcalá Zamora. 
El s e ñ o í Az »ña dijo que 
no había nada de particu 
lar; que el Presidente ha 
30. 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M 
I N G E R 
¡J1 Aferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
^ • seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
res y r'to^eraa construcción con frenos y amortiguado--
h>dráui¡COSf iienan ia aspiración del automovilista más 
exigente. 
Sl ^ de adquirir usted un coche, le informará de los SINGBR 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
bía firmado una pequeña 
lista de decretos. 
El señor Alca'á Z nnora 
• lió cuenta de su viaje a 
Bilbao, y el Gobierno le 
expuso la situación parla-
mentaria. 
El señor Prieto puso a 
la firma, un decreto de j u -
bilaciones. 
El señor De los Ríos 
manif stó que el Consejo 
había sido puramente ad-
ministrativo. 
R e g r e s o del P r e 
s idente 
Madrid.— Esta mañana 
regresó de Bdbao el Pre-
sidente de la República 
señor i IcaláZ i mora acom-
pañado del señor Prieto. 
Salieron a recibirles el 
Gobierno y las autorida-
des^  
ñ c u e r d o s sobre la en-
s e ñ a n z a religiosa 
Madrid—A última hora 
de la tarde de ayer se reu-
neron separadamente la 
F.rpe y la minoría del Par-
tido Radical Socialista. 
El señor Galarza dijo 
que se h ibí m ocupado del 
oroyecto de Ley de Congre 
g telones Religiosas, acor-
dando que la su titución 
de los religiosos en la Se-
gunda Enseñanza se veri-
fique en octubre y en la 
Enseñ mza Primaria en 
enero. % 
Respecto a la incompa* 
tibilidad de los religiosos 
p ra ejercer la E is^ñ iñza, 
dijo el señor Galarza que 
e<o se trataría cuando se 
discuta la Ley de lustruC' 
ción pública. 
H u e l g a en Bi lbao 
Bilbao. — Consecuencia 
de las carg is de ayer con 
motivo de los incidentes 
que promovieron los na-
cionalistas, esta mañana 
se ha declarado la huelga, 
secundada por sindicalís' 
tas, comunistas, obreros 
católicos y libres, siendo 
el paro casi absoluto. 
En varios puntos de la 
ciudad los Guardias de 
Asalto se vieron precisa-
dos a dar cargas, resultan' 
do tres lesionados. 
También resultaron le-
caída dos 
80 
aportar los diputados de 
la minoría independiente, 
suman en total estas fuer-
zas unos 260 diputados, 
que aunque se quite por 
enfermedad o ausencia el 
10 por 100 de ellos, signi-
fica número suficiente pa 
ra el «q 'orum», que en la 
actualidad está fijado en 
231 
¿ Q U E S E R ñ ? 
M .drid.-Llamó anoche 
la atención el siguiente en-
trcfilet publicado por «He-
raldo de Madrid». 
«Estamos perfectamente 
enterados de una manioc 
br í de gran alcance prepa-
rada cuidadosamente en la 
so nbfr! por los enenr'gos 
d íé¿ nen. et) la que se 
pretende, abusando de su 
buena fe. hacer caer a al-
gunos repub'icanos de leal-
tad probada, y republica-
nismo auténtico. 
El alto interés de la Re-
pública nos impide ser hoy 
más explícitos, pero cuan-
do este interés nos lo per-
mita o nos lo exija, h ibla 
Ü l M i l i 
remos alto y tan claro, que 
nuestras palabras sonarán 
en alg mos oídos como 
trompetazos del juicio fi' 
nal». 
i ü i r l i M i i e M 
E D I C I Ó N 1931 
Dato* «flcialM dai e»i 
Provisional do la Ropdbiioa, 9m 
Madrid y OapHaia» 
síonados por 
Guardias. 
Se han practicado 
detenciones. 
A'g mos tranvías se han 
visto oblig i os a retirarse 
porque los huelguistas se 
habían apoderado de las 
manillas. 
U i tranvía fué tiroteado. 
A'gu.ios periódicos no 
se publicarán. 
Se ha ordenado la reco-
gida de un periódico reac 
cionario. 
A ú'tima hora reina tran-
quili lad. 
P r ó x i m a c o m b i n a c i ó n 
de gobernadores 
M idrid.-E i ej C m>cj . 
del viérnes se aprobará la 
combinación degjbjrna 
dores. 
El ministro de la G iber-
nación manifestó a los pe-
riodistas que antes de los 
nuevos nombramientos se 
hará una co nbinación en-
tre los actualmente exis-
tentes. 
I iteresa mucho cubrir 
cpn rapidez do? o tres pro-
vincias. 
Jeannet te M a c 
Donald 
Bircelona. - Contraria-
mente a lo que se había Segárl nota (ac ¡ íua ia p0r e í Mercado de Abastos 
didio, la actriz cinem ito-
Aceite], , . . litro 
\rroz corriente . kiloj 
4 T O M O S 4 
ais DE rms muoKii iiutm 
$4 MAPAS u cotona * im 
fsli il dnrch, htíntrti, FnMHtt, 
itcétin. fe. n nct t t tn iHHli i la 
SECCIÓN C X T R A l k l U U 
Prwte de aa cjciaptav MMByfefta4 
C I E N P E S E T A S 
oaa 
• L MMCIt B EL 
UCtiTAláPtCO V i l 
AIUTÍM itgly-l^ w y fara Imito 
IwifM OnuMiM. M JÍ U M K I L t I A 
Las s j i i i i i n n n n s i s p r e c i o s 
g áfica Jeannette M ic Do-
nald no embarcó ayer pa-
ra Millorca por haber re-
cibido un aviso teleg áfico 
para reintegrarse a sus ta-
reas cinematog áficas. 
En el expreso salió con 
dirección a París. 
E l Gobierno cuenta 
con numero suficien-
te p a r a el ' < q u o r u T i > 
Madrid.-En un g upo 
de diputados de la mayo-
ría se habió de los cálcu-
los que se realiz. ban so-
bre las disponibilidades de 
mayoría de Gobie-no. 
Uno de ellos exhibía 
una lista en que ap irecían 
142 nombre? de di ulados; 
de los grupos republica-
nos afines al Gobierno. A Acelga?· * ' 
estos nombres h vv q .e g ° 3 l a 
añadir los 110 que repre- Lechuga \ \ 
senía la minoría socral.s-, judías 
I t a . más iod que puedan ,001^ • . , 
» Corell, . » 
» Matizado. » 
» Bomba. , » 
Azúcar. . . » 
Café Torrefacto, » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . , » 
> Bolos. . > 
» del Pilar. » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.,, . » 
3.B . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca, Vaca . » 
» Cerdo, a 
Huevos. . . , doc.a 
Gallinas . , . una 
Jabón cornéate. kilo 
> Lagurto. . » 
Patatas. . . » 
|1 90 í 
0'60 Merluza 
O'BO 
,060 
1'20 
1/00 
lO'OO 
12'00 
T60 
1'20 
T20 
i ' 60 
2'40 
2'20 
2'00 
2'80 
2 0 0 
2-50 
0'50 
1400 
lO'OO 
3'60 
170 
8'00 
TIO 
T30 , 
0'20! 
VERDURAS 
. , manj0 
» 
, » 
. kilo 
» una 
PESCADO 
• . . kilo 
Sardina, , . . » 
Salmonete, . » 
Besugo.] , , . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera I . V , . » 
» 2.¿ . . » 
» 3.,, . . », 
4.» . . » 
FRUTAS 
I Manzanas. . . » 
j Uva moscatel. . » 
„ Naranja Conte.. » 
10 V 5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
cj Plátanos . . . doc." 
1U y ^ Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO rados Pimientos 
10y5A des, . ver-
5?00 
T'SO 
O'OO 
2'50 
3'00 
2'50 
P'OO 
VOO 
4'00 
3'60 
©'00 
5'00 
^ 0 0 
3'60 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
0'60 
2'20 
O'OO 
O'O 
0 0 
O'O 
Bn Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
A.flo III.—Número 304 
1'50 pesetas | 
6'00 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
REDACCION Y A D M l í ^ > 
Plaza de Bn^n. 
2 
3 
según tarifa. | 
Anuncios Reclamos y Esquelas i! Toda la corresponden 
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SE PUBLICA LOS MARTES. JUEVES Y SABADOS Jueves 4 de M 
P O S T A L 
Un cronista de «El De^ 
bate» habla con fruición 
del triunfo de lo que él 
mismo llama los ideales 
antidemocráticos de Ale-
mania. |Los gloriosos idea-
les antidemocráticos de 
Alemania! 
¿Se ha escrito alguna 
vez cosa de mayor signifi-
cación social y política en 
estos últimos tiempos? El 
cronista hecha al vuelo las 
campanas de entusiasmo, 
I porque la democracia ha 
recibido un fuerte g )lpe en 
Alemania! Se ha impues 
to. en cambio, determina-
damente la antidemocra-
cia... ¡Vivan las cadenas 
nazis! Al fuego los libros 
que no sean imperialistas: 
al destierro los profesores 
que no piensen como Hit-
ler. A los escombros los 
judíos. Y al católico que 
se mueva... 
Pero no. Los católicos 
han dicho que ellos serán 
buenos, que no les moles-
tan los protestantes, como 
en España; al contrario, 
pueden convivir con ellos 
tan guapamente... Y que 
mientras les respeten sus1 
(ascienden a bastantes mi 
i l íones . 
Rusia ha suspendido la 
libertad para forjar otra.j 
la definitiva. E l fascismoj 
intenta, en vano, matarla 
para vivir de sus despojos. 
Yeso, en estos tiempos, 
es un crimen de lesa civili'j 
zación que ineludiblement 
te se paga. 
m*. 
leceslfamof 
en esta provincia co-
rresponsal activo, prefe-
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
ntregas. Condiciones 
«xcelentes. Escr ib ir a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 168.— 
B A R C E L O N A . 
reeran Juan FernánJez Ca 
U n Talle-es de [roterías i Carpióte M i m 
(Especialidad en reformas y teparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
• f * ' ! J ES : J w ! - ; ú 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
51111en el arte de la pe'uq lerí 
l!n F'g r o qne segura 
mente no soña.ía B raii 
marcháis es el protagonis 
ta de la graciosa comedi 
cinemati g'áfica « Xndaqne 
te ondulei realizida ei 
'os estudios Paramount de 
París, y de la cual es pro-
tagonista el eleg inte Fer-
nand Gr..vey Oravey es 
Mario... y Mario es el fí-
garo o peluquero de seño-
ras que en este film trans 
forma por dentro y por 
fuera todas las femeninas 
cabezas de París. 
5*11 
tianjeros no e había toma^ 
viih-ncia a'guna en este sen^^' 
por lo tanto, él está don4 
jpelix mortal para quien \ñ ^.JV 
exist l iHnsta en esto le favot(¡^  
suen»! Se comprendí que 
concille con sus enemigos - ^ 
sonrisa 
que ios americanos ten 
A umra borea 1 
A Y U N T A M I E N T O 
En la sesión de mf ss asilaron las dlm 
mu wmMñ w las mu]M a 
quianas a u n las insoialiblailas 
Anoche se reunió en sesión ordi-
naria nuestro Concejo. 
Se trataron y adoptaron los si-
l O d o e l mundo COnOCe'guientes acuerdos: 
la frase en que Se relació- Aprobar una propuesta de trasfe-
nan las auroras boreales rencia de créd¡to hecha por la De-
' legación provincial del Consejo de 
Trabajo. 
Acordar no haber lugar a la com-
es, en cambio, muy poco 
conocido, por lo que cree 
mos merece ser contado. 
Era ministro de GoBèt-
nación el s ñ ^ R • n ro 
privilegios, allá los h e r e j e s ^ 0 ^ 0 de *tra!^ 
con su conciencia. No, no. 
Lo interesante es que haya 
triunfado la antidemocra-
con las dimisiones. 
Pero el origen de esa 
frase—graciOSO de Verdad—;Pra de estintores de incendios, y 
'adquirir ca'gas pira los existentes. 
Se dió lectura a las renuncias que 
del cargo de concejal presentan por 
inc >mpatibili<ldd los seiV)reí Rive-
ra, Giriér y Alonso. 
Mil M\ l i l l 1!^ ] 
a 
La últim i travesía del trasatlánti-
co francés «París» se recordará du-
rante mucho tiempo en los anales 
marítimos como una de las más 
Se aprobó la propuesta de h^bi l i - laprovech )diíS en cuanto a tranSp0r 
tacón de un crédito de 25.80078. te de pdrsoiv,Í3S A aso no albergó 
pesetas para la construcción de Es-
cuelas en el barrio de Concud. 
Se autorizó al Instituto de 2." Bn-
nunca un barco tantas perso^aliJa-
des. L i ciencia, los departe-; y el 
cine se dieron cita ea el grandioso 
cia. Jesús con la esvástica 
en el pecho y la pistola en 
la mano, alentando el odio 
de razas, pisoteando al 
pueblo, está en condicio-
nes de ser una lámina con 
destino a las capillas. La 
idea de la imagen de Cris-
to también es convencio-
nal. Para los únicos que 
no varía es para los que 
no son católicos. Estos la 
ven siempre con toda la 
dignidad de su significa-
ción histórica. Ni la pintan 
rubia, ni la inscriben en el 
registro civil como fami 
liar de los tiranos, ni la 
utilizan como medió lu-
crativo, con la agravante 
de la censura eclesiástica. 
Hasta ahora eso del fas-
cismo y del nazismo eran 
palabras con las que se 
encubría el odio a la liber 
tad. Ahora ya no hay ta-
pujos. La antidemocracia 
es un ideal. E l capitalis-
mo, un ídolo plenamente 
confesado de los católicos 
que no saben serlo, y que 
E l deber 
de todo afiliado 
es 'eer y propagar 
REPUBLICA 
dad VÍene de tranca») y g > acerca del ótico que le envió p^r* 
bernador de Sevilla Un coasultase a la Drecció. gene-
ral administrativa si el se hallaba 
buen hombre de escasas ¡nduído en la ley de incompatibill 
luces naturales y dtfiCien- dades y preguntando al gobernador 
tísima Cultura general. ; si tambán el señor Maícas estaba 
Habiéndose dado c u e n > c l u í d o en ella. 
de deportes, hasta el día en que se 
le diga, en la p'aza de la Feria, 
allende el Viaducto. 
Aprobar un informe del delegado 
de caminos sobre el camino Gubia 
para valorar la liq.iidación pendien-
te y abonar su importe al contra-
tista. 
Sa autorizaron varias obras y se 
Rehcionido con éuo f ié leí la djsesti na'-on algoas reclamicio-
una co n irí ca i i « 1 si gob T >ador j nes sobre inquilinato, 
civil c > itest Í »I > i l saA > B ) r ij > j B \ e' despicho extraordinario el 
seftir B lyooa demostró no estar 
comprendido en la ley le incompa 
tibilidades, como el señor Abril i -
dicó, y añadió que a quien af eta 
señanza para establecer un campo pai3CÍO Hotànte y hasta el mar pa 
ción de eliminar a todos Inc.J 
que no sean oriundos del paij • 
etecto h » cit-ulo el caso d e ¿ 
Gara" y do UHan Harvey. a 
no se ha pussto la mínor d.li^ J" 
para ent-ar en los estudios yai, 1 
P ,r ú timo al. preguntarle soj'l 
la crisis, ha 'licho que él por J 
tión de principio, no qaeçfa 
de coias tristes. 7 con respg^  I 
su colaboración en los estudiosí,' 
ropeos h i dicho q ta le agt^ 
mucho volver a trabajar con h 
cam irad is de aí\taño y reme^ ., 
épo as pásalas, pao que 
sig i ligado com.) ahwi, coi^ , 
contrato que aú \ tardará bssií!;i 
tiempo en expirar, y mienirjsj, 
sienta tan obl'g» lo moralmentt s;' 
público yanqui, que le aclatnsity 
sinceraine Ue, sería una deseos 
sfa. 
Ah >ra que una escapada, | 
«Uirt» con h pantalla europea,yt 
esto no hubia de poner de muymj 
h i ñor a los Urectivos de la Pin. 
nount... Po q ie, claro, los dólíta 
son los dóhres, ¿-.onprendeni] 
aunq ie no haya patrón oro, sien-
dicha ley es al señor Bernad, para 
justificar lo cual presentó un escri-
to, que no lué leído. 
7 el señor Batea se interesó por 
el arreglo del puente de doña Blvi-
lea l RepiibiíGi 
continuas bromas. Así el 
buen hombre quedábase 
no pocas veces en ayunas 
sobre el significado de tal 
o cual frase que con retina 
tín e^ le dir gía. 
U I día, en el Casino, 
unos «SÍ ñoritos» guasones 
emptzaron a hablarle al 
gobernador nada menos 
que de la inminencia de 
una aurora b >real 'en Se-
villa. 
M u y serios le dijeron: 
—Señor gobernador, q·'e 
no es broma... Lo sabe-
mos de buena tinta: se 
anuncia para dentro de 
pocos días una aurora bo-
real aquí. 
A las dos horas, el go-
bernador enviaba a Rome-
ro Robledo el siguiente 
l e a l l i m ü \ „ 
de Alean i 
Dicha autoridad informa en sen-
ta los Sevillanos del punto't¡do de que ambos señores están 
f aCO de SU PonCÍO, empe-!comprendidos en los casos 3.° y ra (puente de tablas). 
Zaron a gastarle a éste i4"0' respectivamente, del artículo 
1.° de dicha ley ya que el señor 
Borrajo cobra como médico de 
la Beneficencia y el señor Maícas 
administra intereses de Monopo-
lios del Estado. 
Como el señor Borrajo opta por 
el cargo de concejal, se acordó así. 
Bn lo que respeta al señor Maí-
cas presentó un escrito retirando la 
dimisión que presentó, alegando 
que no está incluido en dicha ley. 
Este asunto suscitó una discusión 
prolongadísima, que duró jeinco 
cuartos de hora! 
Los señores Bayona, Marín, Ba-
tea y Pabre abogan por el acata-
miento i unediato de esa incompa-
tibilidad, y los señores Barnad, 
Maícas, Arredondo, Boch y Abril 
abogaban porque este asunto fuese 
debidamente informado. 
El señor Maleas se manifestó en 
sentido de que cree no es incompa-
tible, pero que así fuera optaría po-
la concejalía. 
Ante el desconcierto entre los 
ediles y las intervenciones del pú-
blico, volvió a informar Secretaría 
jen sentido de que no corresponde 
j al Ayuntamiento discutir las leyes 
despacho: «Anúnciase au- emanantes del Poder constituido y 
rora boreal en Sevilla. Dí- sí acatar lo ordenado por su jefe 
game Vuecencia qué ha í f á , ( íu^9 «s 61 gobernador, 
. sin peijuicio de que se eleve el ex-
o pediente aclaratorio. 
Y la respuesta que reci-| Como esto tampoco diera la so-
bió fué ésta: «Cuando lución ol asunto, se puso a vota-
anúncianse auroras borea- ción la d« ^  dimisio-
nes con arreglo al oficio del gober-
les. gobernadores dimi- nador, votando ocho en favor y dos 
ten». en contra. 
_ Por tanto, quedaron aprobadas 
¡ las mencionadas renuncias, si bieñ 
redó asociarse a la fiesta pnra de- pre valen los sliy0Sí 
pararles una travesía feliz y reposa-
da como pocas, de calma absoluta 
y sol brillante. 
A bordo del «París» se reunieron 
el profesor Piccanl, que regresaba 
de los Sitados U ddos despué* de 
haber dado una conferencia sobre 
la estratoesfeíra; el ex campeón 
mundial de b. x ;o Georges Carpen 
tier, Samuel GoMwyo, Ramón N )-
varro y Vburice Chevalier. Mmrice 
y Carpentier, que se halaban dis- j 
tanciados desde hacía unos diez1 
años, se reco ^ciliaro » a bordo, lo 
que dió lug ir a una fiesta sansa 
cional. 
Como no podía merios de suce-
der, los periodistas franceses se 
han apresurado a interviuvar a 
Maurice, su más famoso embajador 
en Onelandia. Maurice ha declara-
do que permanecerá una semana 
en París, resolviendo diversos asun-
tos de índole puramente personal. 
A;continuación pasará una semana 
en el sur de Francia, por la misma 
causa. Volverá a París para estar 
otra semana más, y, acto seguido, 
a Hollywood otra vez, donde le i Datos facilitados en el Obsem-
aguardan para rodar una ci' ta: «Bl torio de esta capital: 
Séptimo Cielo», que interpreta á1 Temperatura máxima de «yei 
bajo la dirección de Norman Tau- j / g ,ra¿ ,Sí 
ídem mínima de hoy, 3'3' 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 683 <5. 
Recorrido del viento, 53. 
Fígaro y Mario 
E n «El barbero de Sevi -
lla», qae se estrenó en 
1775, B iaumarchus creó 
un personaje—Fígiro—cu-
yo nombre h'^  pasado a ser 
legendario. Fígaro, mali 
cioso hábil, intrigante se 
burla de la autoridad y cri-
tica agadamente y s in 
piedad Ips defectos de su 
é^OCa. Pur lo Cual este ¡tido en el niño mi nado de lósame 
nombre de Fígaro (que en ricanos, lo mismo en los estudios 
España adoptó COmO pseu-1 ^ lo* teat\os' Chevalier es el 
, i j j .hombre aclamado en todas partes, 
d ó n i m o O nombre de gue-1 Ultimamente ha dado varias re-
rra el gran inquieto que fué presentaciones en Brook'yn, Nueva 
M manO J ) s é de L ÍHM), /ork y Chicago y ante los salones 
Sirve hoy para desig lar al ^nde ha actuado s . hanl.rm.do 
. . . unas colas imponentes. Dejó las 
hombre vivaz, espiritual, 
Kstar suscrito a 
República 
es íener /a certeza de& 
tar al corriente de tok 
cuanto ocurre en mestn 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociilts 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los paeèlw, 
sucesos, etc., etc., ¡o w 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor fí' 
rada en la provincit,« 
a la vez el de másmph 
iniormación. 
T e m p e r a t u r a 
rog, el limoso animador de «Las 
Peripecias de Skippy». 
Mientras tantos otros galanes 
franceses no han podido permane-
cer en la Meca del cine más allá de 
una o dos temporadas, o unas cuan-
tas semanas so'anent.', h »te aquí 
que Vfaurice Chevalier está allí des-
de hace varios años, y su populari-
dad parece ir cada día en aumento. 
Su alegría, su dinamismo, su gra-
cia y su fantasía cuando interpreta 
canciones en inglés, lo han conver-
DLtieV.eEBEPMi.r: señor Maleas puede elevarse an-ei T l ^up^ . 
atrevido, que dice las ver^ 
dades y no teme molestar 
a los poderes púb'icos. 
Más como Fígiro, en el 
curso de su vida aventure 
ra, füé peluquero, se em 
plea corrientemente tam-
bié i la palabra Fígaro co-
Miñimim Mili 
A V I S O A LOS CEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Hiriendo recíbiJo joS 
carnets de socios hacemos 
«Tésente que pueden 
cer sus pedidas al admí' 
'listra ior de! Comité ^ 
viricialdoriMírianoAguaS. 
El precio de cada 
es de cincuenta cé iíi^05' tablas .para interpretar «Una Histo-
ria de Alcoba», que acaba de rodar 
no ha muchos días y en cuyo film 
tiene un compañero de trabajo da T A R J E T A S de 
di z meses de edad, hijo suyo se-
gún el texto de la película. 
Con respecto a la rebaja de suel-
dos h i confirma lo que, en efecto, 
todos los artfítas han pasado por el 
*e hacen en la imp'***9 
esteoeriódico 
amargo trance de ver reducidos sus L e a V d . *^0PÜ 
i rao sinónimo del experto'tof ingresos en un cincuenta por cien-pero que con respecto a los ex-^Lu». os LA VO» X»^ »^ •*• 
